アンベードカルの仏教理解の再検討 : 主著『ブッダとそのダンマ』を通して by パーセル 正子





















の精神的解放を目指すものでなければならない、というのがその趣旨である［Deitrick, James E. 




















































































































































































































 “Siddharth replied, ‘Dharma, as I understand it, consists in recognizing that enmity 





 “In his seventh life the Bohdisatta becomes a Durangama..... While in this life, he 
knows the Dharma,… In his ninth life he comes Sadhumati. This is the stage or 
condition of one who has vanquished and penetrated all dharmas or systems, all 





 “The Lord: ‘He does not settle down in any dharma, he contemplates the essential 
original nature of all dharmas; and others also he instigates to the contemplation of 
all dharmas.’ It is Dhamma to cultivate these perfections.”［p.125］
Ⅳ．マハーヴィーラ、別名ニガンタ・ナータプッタは、「悪しきカルマをこの世で行わない
ため四つの戒律を守るよう説いた」［p.77］。
 “For preventing the doing of bad karmas in this life Mahavira prescribed the 
observance of chaturyama dharma, that is, observance of four rules…..”［p.60］
Ⅴ．アヒンサーに関し、ブッダは、「不殺生を絶対的ダンマ（ママ）とするのは極端すぎる。
それはジャイナ教義であり、仏教教義でない」［p.225］と述べた。
 “This he has himself said.  Ahimsa Permo Dharma is an extreme doctrine.  It is a 
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注
  1 山崎は 30 － 50 万人、クィーンは 38 万人をあげている。山崎元一（1979）『インド社会と新仏教－アン
ベードカルの人と思想』、刀水書房、p.88。Queen, Christopher (1996), “Dr.Ambedkar and the 
Hermeneutics of Buddhist Liberation”, Queen, C. and King, S. eds. Engaged Buddhism: Buddhist 
Liberation Movements in Asia, New York: State University of New York Press, p.54.
  2 Ambedkar, B.R. (2011), The Buddha and His Dhamma: A Critical Edition, Oxford University Press.
 1957 年にボンベイで出版された原書は入手困難な為、当該批判校訂版を参照した。
  3 山崎は引用のほとんどはパーリ経典からであると述べているが、本稿で考察した結果、菩薩の十地や六
波羅蜜といった大乗思想の影響も強く受けていることが明らかとなった。山崎（1979）、前掲書、p.142-
3。
  4 引用者訳。原文は以下の通り。“Do they form part of the original teachings of the Buddha? This 
formula cuts at the root of Buddhism.  If life is sorrow, death is sorrow and rebirth is sorrow, then 
there is an end of everything.  Neither religion nor philosophy can help a man to achieve happiness 
in the world…..  The four Aryan Truths are a great stumbling block in the way of non-Buddhists 
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accepting the gospel of Buddhism.  For the four Aryan Truths deny hope to man.  The four Aryan 
Truths make the gospel of the Buddha a gospel of pessimism.  Do they form part of the original 
gospel or are they a later accretion by the monks?” Ambedkar (2011), op.cit., B.R. Ambedkar’s 
Introduction.
  5 “…its omission of the Four Noble Truths, and its reduction of the First Sermon to “a merely social 
system.” Queen, Christopher (1996), “Introduction”, Queen, C. and King, S. eds. Engaged Buddhism: 
Buddhist Liberation Movements in Asia, New York: State University of New York Press, p.47.
  6 アンベードカル（2004）、前掲書、p.170。原書では、This is contained in his doctrine of Patit 
Samutpad, which is described as the doctrine of Dependent Origination. とある。Ambedkar (2011), 
op.cit., p.136.
  7 同書、p.162。原書では、“It is the Kamma Niyam and not God which maintains the moral order in 
the universe.”, とある。Ambedkar (2011), op.cit., p.131.
  8 Moon, Vasant は著書 Volume11 Supplement: Pali and Other Sources of The Buddha and His Dhamma 
with an Index（1995）中、当該箇所は、Mahayan Sutrakar by Asang Charyapratisthadhikar, Shlokas 
20-9 & 24-32 からの引用であると主張するが、Ambedkar（2011）注釈者は確認できないと注記している。
Ambedkar (2011), op.cit., p.50. なお、漢訳『大乗荘厳経論』にも十地に関する記述は見出せるが、（2011）
の内容とは合致せず、やはり出典元とは断定できない。長尾文庫編『「大乗荘厳経論」和訳と註解－長尾
雅人研究ノート』Caryapratistha 章 20-9 偈、24-32 偈。
  9 引用者訳。原文は次の通り。“It is an error to look upon religion as a matter which is individual, 
private and personal....religion becomes a source of positive mischief if not danger when it remains 
individual, private and personal. Equally mistaken is the view that religion is the flowering of 
special religious instinct inherent in the nature of the individual. The correct view is that religion 
like language is social for the reason that either is essential for social life and the individual has to 
have it because without it he cannot participate in the life of the society.” Valerian Rodrigues, ed., 
(2001), Essential Writings of B.R.Ambedkar, New Delhi: Oxford University Press, p. 225.
